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Abstrak 
Masakan Medan QQ5 merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner yang 
menjual masakan dengan menu kwetiau, ifumie, bihun dan lainnya. Usaha ini berlokasi di 
Jalan Pangeran Ayin No. 13-14 Palembang. Alasan memilih usaha ini dikarenakan belum 
ada waralaba kuliner masakan Medan di kota Palembang. Promosi yang akan dilakukan 
menggunakan media online dan brosur. Berdasarkan aspek kelayakan usaha, yaitu 
payback period Masakan Medan QQ5 adalah 2 tahun 2 hari, net present value bernilai 
positif yaitu 284.889.948, internal rate of return sebesar 30,28%, profitability index yang 
memenuhi syarat > 1 yaitu 1,5798 dan average rate of return sebesar 121,44%. Maka  
Masakan Medan QQ5 dinyatakan layak untuk dijalankan dan berprospek menguntungkan 
di masa mendatang. 
 
Kata kunci : Masakan Medan QQ5, Makanan QQ5 
 
 
Abstract 
Masakan Medan QQ5 is a business which run a culinary that sells dishes with the 
menu of kuetiau, ifumie, vermicelli and others. This business is located at Pangeran Ayin 
street, No.13-14 Palembang. The reason for choosing this business is because there is no 
culinary franchise in Medan in the city of Palembang. Promotional steps will using online 
media and brochure. Depend of the feasibility aspects of the business, there are payback 
period of Masakan Medan QQ5 is 2 years 2 days, net present value has a positive value 
284.889.948, internal rate of return is 30,28% , profitability index quality is > 1 and 
Masakan Medan QQ5 profitability index is 1,5798 and average rate of return is 
121,44%. Masakan Medan QQ5 is worth to run and have profitable prospect in the 
future. 
 
Keywords: Masakan Medan QQ5, QQ5 food 
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1. Pendahuluan 
 
Bisnis waralaba di Indonesia dimulai pada tahun 1980-an dengan  hadirnya waralaba 
asing seperti Kentucky Fried Chicken, dan Burger King. Dan semakin berkembang pesat 
pada tahun 1990-an dibidang ritel yang diwaralabakan seperti munculnya Indomaret dan 
Alfamart yang bahkan masih eksis hingga saat ini. Tahun 2018 perkembangan bisnis 
waralaba sangat tampak dibidang jasa, makanan dan minuman. Minat dari waralaba asing 
terhadap pasar di Indonesia cukup besar karena mereka melihat peluang yang menarik 
ada disini. Sangat disayangkan apabila masyarakat Indonesia sendiri tidak melihat 
peluang yang bahkan mampu dilihat warga asing. F&B (Food and beverage) masih 
mendominasi sebagai bisnis waralaba saat ini. 
Makanan di Indonesia dari berbagai daerah tentunya memiliki khas dan citarasanya 
masing-masing. Di pulau Sumatera persisnya di kota Medan ada begitu banyak masakan 
kuliner yang khas. Ada ifumie, kwetiau goreng, bihun goreng dan sepertinya terdengar 
tidak asing bagi masyarakat diluar Medan, apalagi di kota Palembang ada banyak yang 
menjual kwetiau dan bihun, sekalipun nama masakannya sama namun cara memasak dan 
bahan baku yang digunakan berbeda.  
Kwetiau dengan tulisan asli guotiao memiliki arti mie putih dari beras berbahan 
dasar tepung beras, sangat popular di kota Medan berbeda dengan kwetiau di Palembang 
yang bahan bakunya tepung sagu dengan tekstur yang tebal. Ifumie merupakan menu 
yang terkenal di Medan, berbeda dengan lomie yang ada di Palembang. Beda 
penyajiannya jika lomie kebanyakan di Palembang mie hanya direbus hingga kenyal dan 
diberi kuah yang kental, lain halnya dengan ifumie yang merebus mie hanya setengah 
matang, ditiris, dijepit hingga menyerupai mangkuk dan digoreng sampai garing lalu 
diberi kuah yang tidak sekental lomie. Bahan baku kwetiau pilihan yang hanya ada di 
Medan, cara penyajian dan menu ifumie yang memiliki khas pilihan masyarakat Medan, 
membuat beberapa menu-menu diatas dijadikan orang Medan sebagai masakan Medan 
dalam pengelolaan bisnis kuliner mereka. 
Masakan Medan QQ5 mempunyai menu seperti ifumie, mie aceh, kwetiau goreng, 
bihun goreng dan nasi goreng. Secara tampilan makanan, hampir sama antara masakan 
Medan dengan beberapa masakan dari kota lainnya, namun masakan Medan punya khas 
rasa yang berbeda saat disantap. Masakan Medan jika dijadikan bisnis kuliner diluar kota 
Medan pun tetap tidak menghilangkan citarasanya yang khas. Kita bisa lihat saat ini 
makanan khas dari daerah yang satu bisa diperdagangkan ke daerah yang lain dan sudah 
banyak sekali diterapkan di Indonesia. Di daerah Palembang sendiri, masih sedikit 
masakan khas Medan yang dijadikan kuliner. Disisi lain dominan banyak masyarakat 
Palembang saat ini mencoba  peluang bisnis waralaba. Bisnis yang sangat populer 
dikalangan masyarakat sekarang bukan hanya makanan khas Palembang saja, melainkan 
banyak bisnis waralaba mulai dari jenis makanan berat sampai dengan makanan ringan. 
Seperti Ayam Gepuk Pak Gembus dari Jakarta Pesanggrahan, Ayam Geprek Bensu dari 
Jakarta padahal asli khas Yogyakarta dan masuk ke Palembang, Ayam Klenger dan untuk 
makanan ringan seperti Tahu Jeletot, Mie Setan Njerit, Ai Chi Crispy, dan bahkan bisnis 
waralaba makanan asing seperti Bangi Kopitiam asal Malaysia yang menyediakan 
western & asian food diramaikan pengunjung warga Palembang. 
Masakan Medan QQ5 menyediakan 2 paket yaitu paket sederhana dan paket 
istimewa yang menjadi pilihan franchisee untuk memilih paket mana yang mereka 
inginkan. Harga yang ditawarkan paket sederhana adalah sebesar Rp 40.000.000 dan 
paket istimewa adalah sebesar Rp 50.000.000. Saat ini masakan Medan QQ5 dijalankan 
sebagai bisnis keluarga, dan sulit memperluas pangsa pasarnya karena keterbatasan 
anggota keluarga dan pengelolaan. Karena usaha ini cocok untuk usaha keluarga serta 
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tujuan untuk memperluas pangsa pasar, masakan Medan QQ5 perlu mewaralabakan 
usahanya. Apalagi di kota Palembang belum ada waralaba resto kaki lima dan banyak 
keluarga yang memerlukan ide bisnis sederhana seperti bisnis kuliner ini. Atas dasar 
tersebut masakan Medan QQ5 ingin mewaralabakan bisnisnya di kota Palembang. 
 
 
2. Gambaran Usaha 
 
Masakan Medan QQ5 merupakan usaha keluarga yang menjual makanan dengan 
beberapa menu seperti kwetiau goreng, bihun goreng, nasi goreng, mie aceh, dan ifumie. 
Awalnya usaha ini hanya dijalankan oleh 2 orang saja yaitu Ibu Agustina dan orang 
tuanya, berjalannya waktu usaha ini dikerjakan menjadi 4 orang dimana 2 orang lagi 
adalah adiknya dan 1 pekerja. Usaha ini berlokasi di Jalan Pangeran Ayin No.13-14 tepat 
didepan ruko milik sendiri. Dimulai dari jam 17:00 sampai dengan 22:00 WIB hanya 5 
jam usaha ini beroperasi, kecuali hari libur nasional baru tutup. 
Perkembangan usaha ini terlihat pada peningkatan pengunjung yang datang, 
dibandingkan pada saat baru-baru usaha ini dijalankan pelanggan hanya berasal dari 
kawasan dimana lokasi usaha saja, namun seiring waktu pelanggan berdatangan bahkan 
dari kawasan yang jauh dari lokasi usaha. Dan mulai cukup dikenal pelanggan setelah 
usaha ini terdaftar di aplikasi Go-Food. Peningkatannya juga terlihat setelah bisnis 
berjalan beberapa tahun, mulai ada yang memesan masakan Medan untuk event-event 
tertentu, seperti untuk lunch disuatu sekolah Palembang, sarapan pagi disuatu instansi di 
kota Palembang, dan juga acara syukuran. Berdasarkan peningkatan omset dan penjualan 
dari 5 tahun usaha berjalan serta nama dan produk yang cukup dikenal masyarakat, maka 
usaha masakan Medan QQ5 layak untuk dijadikan bisnis waralaba. 
Beberapa hal yang harus diperbaiki seperti SOP (System Operational Procedure) 
yang menjaga kualitas bahan baku dan peralatan perlengkapan terbaik. Menjaga higienis 
produk jual dengan memberikan fasilitas seperti alat masker plastik untuk memasak, dan 
memberikan pelatihan cara memproses produk, memberitahukan stock persediaan sebagai 
bahan baku pada waktu yang tepat untuk menjaga kualitas kesegaran bahan, prosedur 
packing pesanan, serta pelayanan ramah kepada konsumen. 
Packaging produk yang rapi menambah nilai suatu produk itu sendiri, dan waralaba 
masakan Medan QQ5 nantinya akan menggunakan box food dan plastik pembungkus bagi 
pelanggan yang ingin memesan dan membawanya pulang / take away. Dan packaging-
nya akan berhiaskan logo usaha. 
 
 
Sumber : Penulis, 2018 
 
Gambar 3.1 Tampilan Kotak Makan 
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Sumber : Penulis, 2018 
 
Gambar 3.2 Tampilan Plastik Bungkus 
 
Masakan Medan QQ5 menawarkan 2 jenis paket waralaba yaitu paket sederhana dan 
paket istimewa yang menyediakan sebuah gerobak, set peralatan, dan bahan baku, serta 
kantong plastik yang di sablon logo masakan Medan QQ5 untuk pelanggan yang 
memesan dengan membawa pulang pesanannya, pada paket ini juga dikenakan biaya 
royalty dan biaya franchise penjualan merek. 
 
Tabel 3.2 Paket Sederhana Waralaba Masakan Medan QQ5 
 
No Keterangan Volume 
1. Gerobak 1 buah 
2. Set peralatan : 
- Meja 
- Kursi 
- Kompor gas 
- Kuali 
- Spatula 
- Pisau 
- Alat masker plastik 
- Kantong plastik 
 
2 buah 
8 buah 
1 buah 
1 buah 
1 buah 
1 buah 
1 buah 
2.000 Bungkus 
3. Bahan baku 1 set 
4. Royalty fee 5% 
5. Biaya franchise 1 kali 
 Sumber : Penulis, 2018 
 
Adapula keuntungan franchisee ketika mewaralabakan masakan Medan QQ5 yaitu 
franchisee tidak harus berusaha keras melakukan promosi lagi karena masakan Medan 
QQ5 sudah cukup dikenal di beberapa wilayah di Palembang. Bisnis ini sangat cocok 
untuk orang yang berasal dari Medan, terlebih lagi jika bahasa yang mereka pakai saat 
berkomunikasi dengan pelanggan akan sangat mempermudah sistem promosi 
menyebarluaskan nama bisnis ini, hal ini sudah terbukti karena pemilik bisnis ini berasal 
dari Medan, namun tidak menutup kemungkinan bagi orang yang tidak berasal dari 
Medan pun bisa menjalankan bisnis waralaba ini. Waralaba masakan Medan dengan 
konsep kaki-lima belum ada  usaha waralabanya di Palembang, hal ini membuat masakan 
Medan QQ5 memiliki peluang yang besar dan juga, usaha tersebut menjual produk yang 
sifatnya produk kebutuhan sehingga selera terhadap makanan akan bertahan lama. 
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3. Aspek Pemasaran 
 
Segmentasi geografi Masakan Medan QQ5 ialah khususnya untukmasyarakatdaerah 
Jl.Brigjen Hasan Kasim dan umumnya untuk semua masyarakat Kota Palembang, jika 
dari sisi demografi segmentasi Masakan Medan QQ5 yang berusia 25-50 tahun, dengan 
pendapatan menengah ke atas, segmentasi psikografis Masakan Medan QQ5 memilih 
orang yang memiliki karakteristik jiwa berwirausaha. 
 
Target dari pelanggan masakan Medan QQ5 dalam segi usia 5 - 75 tahun, sehingga 
cocok dinikmati  semua golongan  usia, baik  pelanggan  perempuan  maupun laki-laki, 
anak-anak, remaja, dewasa, orang tua dan target yang dibidik masakan Medan QQ5 yaitu 
masyarakat yang berada di sekitar lokasi potensial yang dekat dengan perumahan, 
perkantoran, pertokoan, perdagangan, area dimana banyak ditemui orang-orang yang 
berjualan dan banyaknya masyarakat yang lewat karena banyak kendaraan melintas. 
 
Ramalan penjualan  masakan Medan QQ5 3 tahun mendatang adalah sebagai berikut 
: 
Tabel 4.3 Ramalan Penjualan Masakan Medan QQ5 2019-2021 
 
Tahun Penjualan/porsi 
2019 42.552 
2020 44.892 
2021 47.232 
Sumber : Penulis, 2018 
 
Berdasarkan tabel 4.3 ramalan penjualan masakan Medan QQ5 untuk tahun 2019 
sebanyak 42.552 porsi, tahun 2020 sebanyak 44.892 porsi, dan tahun 2021 sebanyak 
47.232 porsi. Perhitungan tersebut didapat dengan peramalan menggunakan rumus regresi 
linier dengan mengambil penjualan selama 5 tahun terakhir. 
 
Tabel  4.5 Rencana Penjualan Waralaba Masakan Medan QQ5 
 
Tahun Rencana Penjualan 
Waralaba 
2019 2 
2020 3 
2021 4 
    Sumber : Penulis, 2018 
 
Perkiraan peningkatan penjualan waralaba masakan Medan QQ5 meningkat dari 
2019 sebanyak 2 waralaba, 2020 sebanyak 3 waralaba, 2021 sebanyak 4 waralaba 
dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan menurut data Badan Pusat 
Statistik (BPS) pada triwulan III tahun 2018  sebesar 6,14% (palembangkota.bps.go.id). 
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Gambar 4.2 Promosi Waralaba Masakan Medan QQ5 
 
Masakan Medan QQ5 membuat suatu logo untuk menunjukkan ciri khas dari 
Masakan Medan QQ5 sendiri dan untuk memberikan makna kepada konsumen. Serta 
kartu nama bisnisnya. Berikut logo Masakan Medan QQ5 dan kartu nama bisnisnya : 
 
 
 
Gambar 4.1 Logo Masakan Medan QQ5 
 
 
 Gambar 4.7 Kartu Nama Masakan Medan QQ5 
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4. Aspek Organisasi dan Manajemen 
 
Nama Usaha  : Masakan Medan QQ5 
JenisUsaha : Kuliner Masakan Medan 
Alamat Usaha  : Jl. Pangeran Ayin No.13-14Palembang 
Nama Pemilik : Albert 
StatusPemilikUsaha : PemilikUsaha 
StrukturOrganisasi : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gambar 5.1 Struktur Organisasi Masakan Medan QQ5 
 
Masakan Medan QQ5 akan melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan pra operasi 
selama 10 minggu yang meliputi meliputi survei pasar, survei pesaing, menyusun rencana 
usaha, mencari pemasok, persiapan tempat usaha, perijinan, menyediakan peralatan dan 
perlengakapan,perekrutan karyawan, pelatihan, karyawan, dan promosi.Usaha Masakan 
Medan QQ5 memerlukan inventaris kantor yang berguna untuk memperlancar kegiatan 
penjualan. Berikut beberapa inventaris Usaha : 
 
Tabel 5.5 Inventaris Usaha Masakan Medan QQ5 
 
No Inventaris Jumlah 
1 Gerobak Usaha 1 
2 Meja 2 
3 Kursi 8 
       Sumber : Penulis, 2018 
Masakan Medan QQ5 merupakan suatu usaha yang tidak berbentuk badan hukum. 
Izin lokasi hanya dilakukan kepada rukun tetangga (RT), dikarenakan Masakan Medan 
QQ5 merupakan bisnis yang baru. Apabila di masa depan Masakan Medan QQ5 berjalan 
lancar maka usaha ini akan memerlukan izin usaha sebagaimana telah ditetapkan oleh 
pemerintah Kota Palembang seperti SITU, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Akte 
Pendirian Usaha danlain-lain. Perlengkapan kantor Masakan Medan QQ5 merupakan 
bahan-bahan yang akan digunakan dalam  kantor Masakan Medan QQ5. Berikut adalah 
beberapa supply kantor yang dibutuhkan Masakan Medan QQ5 : 
 
 
 
 
 
 
 
Owner Masakan 
Medan QQ5 
Karyawan 1 Karyawan 2 
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Tabel 5.6 Perlengkapan Kantor Masakan Medan QQ5 
 
No Nama barang 
1 Kartu nama bisnis 
2 Brosur 
3 Nota 
4 Buku tulis 
5 Pena 
6 Staples 
       Sumber : Penulis, 2018 
 
5. Aspek Produksi 
 
Lokasi yang ditentukan oleh masakan Medan QQ5 untuk tempat usaha bagi 
franchisee adalah di Jl. Brigjen Hasan Kasim yang dekat dengan perumahan Kedamaian 
sebab daerah tersebut memiliki minat konsumen yang sangat tinggi, lalu di Jl. MP. 
Mangkunegara wilayah Kenten Permai yang merupakan tempat usaha makanan yang 
cukup padat. 
 
 
 
Gambar 6.1 Rencana Tata Letak (Layout) Masakan Medan QQ5 
Masakan Medan QQ5 memerlukan mesin dan peralatan yang tepat dan 
mempermudah untuk melakukan proses produksi. Perencanaan peralatan dan mesin 
masakan Medan QQ5 adalah sebagai berikut : 
 
Tabel 6.1 Mesin dan Peralatan Masakan Medan QQ5 
 
No Mesin dan peralatan Keterangan Berfungsi untuk 
1 Kompor Gas Untuk menggoreng masakan 
2 Kuali Alat penggoreng 
3 Spatula Alat tumis dan membantu memasak 
4 Pisau Alat mengiris dan memotong bahan baku 
Sumber : Penulis, 2018 
 
Rencana penempatan lokasi masakan Medan QQ5 ditetapkan pada beberapa titik 
wilayah potensial, dan sesuai dengan arah kebutuhan pangsa pasar seperti di Jl. Brigjen 
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Hasan Kasim dan Jl. MP. Mangkunegara. Tanah dan gedung yang dipakai oleh masakan 
Medan QQ5 nantinya tidak memerlukan sewa, karena konsep bisnisnya kakilima maka 
franchise bisnis ini akan menjual dagangannya dipinggir jalan tanah kosong sehingga 
tidak mengeluarkan biaya sewa gedung / sewa tempat usaha. 
 
6. Aspek Keuangan 
 
Modal merupakan unsur penting dalam mendirikan ataupun menjalankan suatu 
usaha. Permodalan Masakan Medan QQ5 berasal dari dana orang tua sebesar Rp. 
350.000.000 dan modal sendiri sebesar Rp. 8.914.200. Masakan Medan QQ5 
membutuhkan modal kerja seperti bahan baku, gaji, listrik & air, biaya transportasi dan 
biaya pemasaran yang akan digunakan untuk membantu kegiatan operasional dalam 
menjalankan bisnis karangan bunga ini. 
 
Tabel 7.14 Laporan Laba/Rugi Masakan Medan QQ5 
 
Keterangan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 
Pendapatan : 
- Total Penjualan Franchise 
- Total Penjualan Bahan-baku 
- Fee Penjualan Bahan-baku 30% 
- Royalty Fee Penjualan Bahan-
baku Paket Sederhana 5% 
- Royalty Fee Penjualan Bahan-
baku Paket Istimewa 3% 
Total Pendapatan 
90.000.000 
293.901.600 
88.170.480 
7.347.540 
 
4.408.524 
 
483.828.144 
134.108.000 
440.852.400  
132.255.720 
14.695.080 
 
4.408.524 
 
726.319.724 
191.555.741 
587.803.200 
176.340.960 
14.695.080 
 
8.817.048 
 
979.212.029 
Biaya : 
- Modal Paket Sederhana 
- Modal Paket Istimewa 
- Operasional Franchisor 
- Bahan Baku Franchise 
- Biaya Perlengkapan 
- Depresiasi 
3.470.000 
6.940.000 
47.522.000 
293.901.600 
1.515.600 
1.113.000 
7.159.304 
7.159.304 
49.023.695 
440.852.400  
1.563.493 
1.113.000 
7.385.538 
14.771.076 
50.572.842 
587.803.200 
1.612.899 
1.113.000 
Total Biaya : (354.462.200) (506.871.196) (663.258.555) 
Laba Sebelum Pajak (EBT) 129.365.944 219.448.528 315.953.474 
Pajak (0,5% Pendapatan) (2.419.140) (3.631.598) (4.896.060) 
Laba Setelah Pajak (EAT) 126.946.804 215.816.930 311.057.414 
     Sumber : Penulis, 2018 
 
Tabel 7.15 Laporan Perubahan Modal Masakan Medan QQ5 
 
Keterangan 
Tahun 2019 
(Rp) 
Tahun 2020 
(Rp) 
Tahun 2021 
(Rp) 
Modal Awal 358.914.200 485.861.004 701.677.934 
EAT 126.946.804 215.816.930 311.057.414 
Modal Akhir 485.861.004 701.677.934 1.012.735.348 
Sumber : Penulis, 2018 
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Tabel 7.16 Laporan Arus Kas Masakan Medan QQ5 Tahun 2019 
Arus kas dari kegiatan operasi 
Kas dari pelanggan 
- Penjualan paket 
- Pemesanan b.baku franchisee 
Total kas dari pelanggan 
Dikurangi : 
Biaya Modal Paket Waralaba 
Biaya Operasional Franchisor 
Bahan Baku Waralaba 
Bahan Baku Tak Langsung 
Pajak UMKM (0,5%) 
Total Pengurangan 
Total Arus Kas dari kegiatan Operasi 
 
Arus kas dari kegiatan investasi: 
Pembelian aktiva franchisor 
Total arus kas dari kegiatan investasi 
Arus kas dari kegiatan pendanaan : 
Kenaikan dalam kas 
Kas pada awal tahun 
Kas pada akhir tahun 
 
 
10.410.000 
47.522.000 
293.901.600 
1.515.600 
2.419.140 
 
 
 
 
(Rupiah) 
 
90.000.000 
393.828.144 
483.828.144 
 
 
 
 
 
 
(355.768.340) 
128.059.804 
 
 
(5.565.000) 
 
 
122.494.804 
358.914.200 
481.409.004 
 Sumber : Penulis, 2018 
Tabel 7.17 Laporan Arus Kas Masakan Medan QQ5 Tahun 2020 
Arus kas dari kegiatan operasi 
Kas dari pelanggan 
- Penjualan paket 
- Pemesanan b.baku franchisee 
Total kas dari pelanggan 
Dikurangi : 
Biaya Modal Paket Waralaba 
Biaya Operasional Franchisor 
Bahan Baku Waralaba 
Bahan Baku Tak Langsung 
Pajak UMKM (0,5%) 
Total Pengurangan 
Total Arus Kas dari kegiatan Operasi 
 
Arus kas dari kegiatan investasi: 
Pembelian aktiva franchisor 
Total arus kas dari kegiatan investasi 
Arus kas dari kegiatan pendanaan : 
Kenaikan dalam kas 
Kas pada awal tahun 
Kas pada akhir tahun 
 
14.318.608 
49.023.695 
440.852.400 
1.563.493 
3.631.598 
 
 
 
(Rupiah) 
 
134.108.000 
592.211.724 
726.319.724 
 
 
 
 
 
 
(509.389.794) 
216.929.930 
 
 
 
 
 
216.929.930 
481.409.004 
698.338.934 
Sumber : Penulis, 2018 
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Tabel 7.18 Laporan Arus Kas Masakan Medan QQ5 Tahun 2021 
Arus kas dari kegiatan operasi 
Kas dari pelanggan 
- Penjualan paket 
- Pemesanan b.baku franchisee 
Total kas dari pelanggan 
Dikurangi : 
Biaya Modal Paket Waralaba 
Biaya Operasional Franchisor 
Bahan Baku Waralaba 
Bahan Baku Tak Langsung 
Pajak UMKM (0,5%) 
Total Pengurangan 
Total Arus Kas dari kegiatan Operasi 
 
Arus kas dari kegiatan investasi: 
Pembelian aktiva franchisor 
Total arus kas dari kegiatan investasi 
Arus kas dari kegiatan pendanaan : 
Kenaikan dalam kas 
Kas pada awal tahun 
Kas pada akhir tahun 
 
22.156.614 
50.572.842 
587.803.200 
1.612.899 
4.896.060 
 
 
 
(Rupiah) 
 
191.555.741 
787.656.288 
979.212.029 
 
 
 
 
 
 
(667.041.615) 
312.170.414 
 
 
 
 
 
312.170.414 
698.338.934 
1.010.509.348 
Sumber : Penulis, 2018 
 
Tabel 7.19 Laporan Neraca Masakan Medan QQ5 2019-2021 
 
Komponen 
Tahun 2019 
(Rp) 
Tahun 2020 
(Rp) 
Tahun 2021 
(Rp) 
Aktiva Lancar    
Kas 481.409.004 698.338.934 1.010.509.348 
Total Aktiva Lancar 481.409.004 698.338.934 1.010.509.348 
Aktiva Tetap    
Peralatan 5.565.000 4.452.000 3.339.000 
Akum. Depresiasi (1.113.000) (1.113.000) (1.113.000) 
Total Aktiva Tetap 4.452.000 3.339.000 2.226.000 
Total Aktiva 485.861.004 701.677.934 1.012.735.348 
Utang Lancar - - - 
Ekuitas - - - 
Modal Akhir 485.861.004 701.677.934 1.012.735.348 
Total Ekuitas 485.861.004 701.677.934 1.012.735.348 
Total Passiva 485.861.004 701.677.934 1.012.735.348 
Sumber : Penulis, 2018 
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Payback Period (PP) Masakan Medan QQ5 yaitu selama 2 tahun 2 hari. Hasil 
perhitungan NPV Masakan Medan QQ5 adalah Rp. 284.889.948 dan bernilai positif, 
sehingga investasi usaha Masakan Medan QQ5 layak atau dapat diterima. Hasil 
perhitungan PI Masakan Medan QQ5 yaitu 1.5798 lebih besar dari 1, sehingga investasi 
usaha Masakan Medan QQ5 layak atau dapat diterima. Hasil perhitungan IRR dari 
Masakan Medan QQ5 yaitu 30.28% dan mengunakan BI rate sebesar 5,75% sebagai 
perhitungan bunga pinjaman, maka investasi Masakan Medan QQ5 melalui perhitungan 
IRR dapat diterima. Perhitungan ARR Masakan Medan QQ5 sebesar 121.44% lebih besar 
dari nilai ARR (100%) sehingga usaha Masakan Medan QQ5 dapat diterima. 
Break Event Point (BEP) dalam unit Masakan Medan QQ5 tahun 2019 dengan 
pembobotan 0,88 dari setiap penjualan dan titik impasnya sebesar Rp 50.045.455, dengan 
titik impas perharinya Rp 137.111. Tahun 2020 dengan pembobotan 0,84 dari setiap 
penjualan dan titik impasnya sebesar Rp 54.085.314, dengan titik impas perharinya Rp 
148.178. Tahun 2021 dengan pembobotan 0,77 dari setiap penjualan dan titik impasnya 
sebesar Rp 60.866.629, dengan titik impas perharinya Rp 166.758. Sedangkan, untuk 
mendapatkan titik impas penjualan pada tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021 maka 
Masakan Medan QQ5 harus menjual Paket Sederhana sebanyak 5 paket, dan Paket 
Istimewa sebanyak 4 paket pertahun. 
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